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ПРИМЕНЕНИЕ СВАРКИ В МЕДИЦИНЕ 
 
В.А. Шаферовский, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Достаточно широкое применение в медицине нашла высокочастот-
ная электрохирургия. Она применяется для рассечения тканей и останов-
ки или предупреждения кровотечений при разрезании тканей и сосудов. 
При этом оперируемые органы вынужденно теряют свои функции, и эти 
функции не восстанавливаются при выздоровлении пациента. 
К решению проблемы соединения разрезанных мягких тканей с ис-
пользованием методов высокочастотной электрохирургии обратился Ин-
ститут электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. При этом основны-
ми требованиями было обеспечение возможности соединения разреза жи-
вой ткани без применения шовного материала, скобок, сшивающих аппа-
ратов, а также возможности восстановления физиологических функций 
свариваемой ткани и сохранение жизнедеятельности поврежденного ор-
гана. 
В 1993 году по инициативе академика Б.Е. Патона сотрудниками 
института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины совместно с хи-
рургами из Института клинической и экспериментальной хирургии АМН 
Украины и объединения "ОХМАТДЕТ" были проведены эксперименты, 
подтвердившие принципиальную возможность получения сварного со-
единения самых различных мягких тканей животных способом биполяр-
ной коагуляции. В 1996 году, были начаты систематические исследования 
данного способа соединения тканей. К решению этой проблемы через 
Международную Ассоциацию "Сварка" была привлечена американская 
фирма Consortium Service Management Group, Inc (CSMG,) Corpus Christi, 
Texas, возглавляемая г-ном Д.С. Роббинсом, которая в свою очередь при-
влекла к этим работам группу американских хирургов. В 1997 г. в США в 
г. Луисвилле в "Исследовательском центре ИНСТИТУТА Кристины М. 
КЛАЙНЕРТ МИКРОХИРУРГИИ РУК" украинские специалисты демон-
стрировали сварку мягких тканей животных специалистам США. Показа-
тельные операции в области общей хирургии и микрохирургии вызвали 
большой интерес. Был создан международный коллектив по разработке 
проекта "Сварка мягких живых тканей", участниками которого стали уче-
ные и специалисты вышеуказанных организаций Украины и США. В 
1998 г. в Украине в Киеве в госпитале Военно-Медицинского Управления 
СБУ начинаются опыты по сварке тканей удаленных органов человека. 
Чтобы сохранить физиологические свойства ткани, эксперименты прово-
дились непосредственно после удаления органов в клинических условиях. 
Этому предшествовало проведение хирургических операций с примене-
нием сварочной технологии на более 1000 экспериментальных животных 
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(белых крыс, кроликов, собак и свиней). Эти работы проводились в Киеве 
в экспериментальном отделе Института хирургии и трансплантологии 
АМН Украины. 
В Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины опре-
делены условия образования сварного соединений ткани токами высокой 
частоты и разработан удовлетворяющий этим требованиям сварочный 
комплекс, в состав которого входит энергетический блок, состоящий из 
источника питания (высокочастотного коагулятора) с системой управле-
ния и специально созданным для этой цели программным обеспечением, 
подсоединяемых к источнику питания биполярных сварочных медицин-
ских инструментов (пинцетов, зажимов и лапароскопов) и специальных 
сборочных приспособлений. Система управления процессом сварки дей-
ствует на основе обратных связей. 
Действие способа образования сварного соединения базируется на 
эффекте электротермической денатурации белковых молекул. Чтобы вос-
становление физиологической функции разрушенного органа протекало 
быстро и не влекло за собой осложнений, тепловое вложение должно 
быть минимальным, но достаточным для образования соединения. В свя-
зи с этим требования к управлению процессом сварки существенно по-
вышаются. В то же время важно, чтобы процесс управления был простым 
для хирурга. 
Его внимание не должно отвлекаться на настройку аппаратуры и 
это не должно приводить к потере времени. С этой целью создана и ус-
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Интегральным методом исследования свойств наплавленного 
металла является экспериментальная оценка характеристик износо-
стойкости в условиях близких к реальной работе сопрягаемых деталей. 
Известно, что на интенсивность износа влияют: скорость относитель-
ного перемещения деталей, сила трения, условия и качество смазки, ее 
гидродинамическое давление, количество присутствующих абразив-
ных частиц и продуктов износа, конструктивные особенности, точ-
ность изготовления и материал деталей и др.  
